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I m p r i m a t u r  ., tarnen candi,,oa., ur, aimulae typii e=ru.. f"riir 
diisaiiatio, rcprem cxcmploria eollegio, cuz iibrorum 
esnsmr mandaia eat, trsdanuir 
D o ~ ~ ~ L x  Livonorom die rii. Auguil ~ooocrr i i .  
D,. M l r l  H e o r i c u .  Ratbk* ,  
h. i. Ord. Mcd. Decrnua. 
- 
V a r i s r u m  corporis h l m a n i  affeirionum, ~ t , i  
iuum cuiqiie tribuo, primum tamrn oiiie d u b i o  
lociim videntur  eae reneie, quihui  o v ~ r i a  libo. 
raiit,  ut quae tot ct ori-iiltis et cognitu diffi~illi .  
,mia a b n o x i i  sinr riarbia orgariicis; - qua  prop. 
ter prae cet~r is  digna  aunt quae diiigeiiripsime 
a medicis iiidagentiir. 
puum tnmen, ?itiosariim , y o e  huc ~ e ~ t i -  
nent. ~Lienationum, tanm sif copia, 1x1 rem "bp. 
rius tracfnndo, disserrationis hu ju imodi  limitei 
facile e rcederem,  missis cetetis sfferribus, ae 
amplificutioiie ovatiorum morboaa geiirreiim ar. 
que iinirerse sfferam iionnitlla, q u i b u ~  deinde 
obaervnfionum mearvm rubjungam cxposirionem. 
Etenim coiiaiat, haec o q s n a ,  niinima r i  inregra 
sunf valeludiiie, rnorbo rcresso, i n  massam im. 
manem cxfendi  poase; quod vero eum neqve  
eademque cavaa efiiriatur, neque eodrm fiat m p  
8 0 ,  nonniiila iam d e  variir Iinrum exrensionum 
formis atque i p e a i e b u ~ ,  d inerere  licear 
4 
nps ~ T ~ C C ~ ~ L I L > ,  qormr io  isepi$iiime inter Sr 
„„jucta., rmpiiticatiorii* ~ i t i j t i s  speciea <iisi>ngun- 
mi,s n e c e r s ~  Csr. Itrqiic etiain hii)ur naatrae d i b  
qiiiai~imnis ratio non potcst quin rit triFlcx: nam 
r;miim quaeramua rlr aniplilicatioiie iluaP eo ma. 
~ i Ic r la l i i r  quorl a norme qriidrrn disceilai 03-a- 
rioriini auhitantia aed quae partirini normaliam 
teatvram fameii imileiur, - tun, de iormationi- 
bun ab oraanismo omiiihus numerii discrepaiiti. 
biib diasereii<lum, - terliiim genus erit,  quod 
pcriii<et a d  desorgsnisalioriea, ne continuitate ~UL. 
rlcni r u m  carctis guud611tes. 
Ovaria turnida, partium normalium tertura 
gaudentia. 
1.iier iti saiio orar io  iirniiea qiiidem iitplii- 
$uediiii.i. lipornara saq~i i i s  innieii oceurrcre, nori 
r i  quod miieiniir , qiitim iihiciiiique rit relu ccl- 
luloss, adi]ie," c,iioqiie procigili porse ~cianl"". 
yui tum»r<.< vai;;, ruiit driisiiale, flayi, Pard0 si. 
iriilcr. q i i h a i r i ~ i .  s.irniiir oraiiorunr ioriiinlii ex- 
l l i b ~ l l t ~ l  
F'lpriiinque r i i i e  falliciilis iioa stint obducti, 
iiitordiini taiiieii %.iu<:cx:i iritPgunieiiti. propriis, 
iileruiiiriiie secuiidai!i., r roiidriisarzoiie telac cel- 
. , '  
c lc l  afirniaf,  liliuiiiati iolliculis initriicia, iuui- 
caruni rirasariiiii siruriuram imitaiitibtir 2). - 
Srmper  Irie i i i ia cunl iis crincr g ~ ~ ~ r i l n f ~ r .  Uf 
vrro exen3ple iffer.irn, in theatro parliulugico' 
lilisiensi 5) ingrii. Bervvtur orariiirn, tiimoreni 
io rmins  iiiique adiporuin, riniiil zutem insgria 
~r i t i iun i  capir iml>lctum. 
Gel. liesialbacii qnoque oraiiiim commemo. 
lal tumidiim, airnilis culiisdam masaae adilioaae, 
slbum ~ o l o r c ,  et quod crinium fiavoium fas<iculo 
impietiiin, pioprio guodani crasioqiic iiisiii3er 
in,eg~mci,r" obdiictiim 4). 
xec n3inris aliur rtiam nb coilem viro illus- 
tdsa imo,  casus de muliere quailam iiariatur, 
yuae an,i,,m "iceriniuni ac tan im egeiis, tyyl>o 
~ ~ ~ ~ ~ b ~ i r i t  rereurali,  cuni pectoris obdominia- 
que  affectionibvs corijuncio : 
Orariimi aiiiiariini, inciso cadavere, mag. 
iium offrrrbat snciuui, maieiia implctiina 11uiis 
rpc~ieili  piarbriiie. In qua atiieni iiiaicria, mar- 
aa yuaedam plriic adiliosr, ceriiia, reliia hipar- 
titi formam hiiiens, uiil runi pilia badiis iiiun- 
3) 1. 1. 7.. 1. ilb 
3) L. Ceiuiii. Beschreibung der plitholog. 
Ir. d. Thrar. ru Lei rig 
q) Hesselbuch: ~ ~ ~ ~ h ~ ~ i c ~ ~ g  der pailiol. I>,. dm 
anal. Tbesleri su Wiirzbui6. 
6 
rabat; ad anteriornm ver0 ipiiui rarci ps r inem 
asaiciilum .caliolae h#vd  diaaimile adliaeribaf, 
idemque i n  margine praediium lypomate. I )  
T u m o r e i  c y s t i c i .  
Aliam degenerarioiiir epctiern , qiia .rsrio- 
r u m  m l w a ,  harid raro augetur, rumores cotici 
ndbis pi.ieheiit, 'qui, modo ovariorum integu- 
rnentis, modo periioliaei diililicaturis , modo ipai 
aubatanliae adliaerpntea, Iicet interdiim w a r i o -  
riim foimam glabasarn imiienlur, iaepiiia-Ismen 
iiiveiiiunitiir et iiriniero, et farma er niagoitiidine 
inter se diff~reiiter.  
Follirulus fvmori circumlurua sa ip i~a ime qui- 
d r m  aerasae esi teatiirne, attamei! i~oixniinqurm 
icrdr~ior BC diirior Bctiia iii si~ipiila Biriia ita 
polest dii'idi, ut iexruru ~iotiiia fibroaa tineri eum 
credas. 2) Accedit praererea terfia, au'tore vire 
rlarisfimu hlechrl,  ialliciilorum ~ ~ e ~ i e ~ ,  d ico  mu- 
ca3.m. 5) - a a r n q u c  odserravit h ic  r i r ,  i aque  
1tiapm liraescr~im in oiatiis,  clumaa i n a ~ ~ i o r c s ,  
rnagis vaaciilosar, non pellucidaa el instruetas 
sit~erficie rugosa et reticulata; humor  qiioqiie iil- 
eIUI m"CI>S"I et tenax. 
Ad ipsoa iiulem tumoier qiiocl ntiiner; quas 
q o c i e ~  eorem alias quoque receptae aunt errdem 
7 
,,„ rniiius In  hoc noitro organo vidcre  poisu- 
oie<lu rnitn atlirromafa iiireiiies, mono mc- 
1 1 ~ ~ r i d e 9 ,  modo tiimarei gelriiinoeor, tun, hygro- 
mata, esque I A P P ~ E , , ~ P  h y d r " ~ e ~ "  O V ~ T ~ O ~ U O I  ef- 
h'ii~iiiii; ,q,,""':lL"'" <idr,i~,mi M ~ r ~ d g . i  SPllten. 
C„? ",rJiii c>ai,* rr,rriib.ni omni,,o negautin huiic 
murbwn li>dtupiciitn uriri ,  niri  dildtaris iurnorl- 
L"# c7riiiis. 1) 
;>„um hydropirum, ingentem saepiniime 
p r a ~ h i  I niolrm, Jlins 111 iiiiani taiitummodo re. 
ricam disicnixin, u l i n ~  iu liliira lorulanbenta d i .  
vi.8m. ~ - ~ l i n i r i i f i  uusrn  ipriiio ovr i i i ,  ci parie- 
tt3rtl quibiia disiiiiciicur ~ i n g i i l i ~  c<llul.ie, r s r i a  
rar r.iioi luliii, ""<I0 sint tci,uiores, mouo rrri- 
riorss I,*o .,rri* niugiiitiiiliiie aua, - niiiic mu1- 
liorPs, uiinc ,-er0 duriaiPs, - et liquoreni con. 
ti,,rant iiiodo irrasuin, mudo l j inphs i i rum,  iii- 
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  v p l  a l i n s .  lpse rumor i n  alii, 
„L wjriiietui, iii rliis ~ o d l u i t  CU- V I ~ C C ~ ~ ~ U S .  
l am px~mliln proFoue~i<la: cel. hlrckel 
ob.rru~lioiirm a,4ert ovarii hydropici aiiii~tri,  
, , .~d erAt dil.tt.iturn iii v e a i c ~ m  tlllrm fruturn- 
niodo I , U ~ O ~ P  pruiiiio quodam inipiriarn , i i t  di -  
BmrtlO. rarrt p ~ l i c u m ,  velameiiia aufenl iic 
.iimidiam quidenl lineae parrern ~ i i i r e r e u i ,  et ip- 
&ins rubstnnriae ~ e ~ t i g i u m  nulluin ielipaum 
eEset. 2) 
i) 1. 1. 11. 8. i43. ,; ~ i ~ ~ ! . e i  Paih. An. I,. ii 14s- 
8 
simile oium vindcbaiiar i n  noaoconiio civi' 
pub~ico <eivarur exeinplar i). 
NO" po.sum dcniqiie i,"i" obaervatioii~m in- 
moiabilrrn, in cornmiotariin dar. Hvielaod ie- 
istam ?), proferam : 
diraet, forte rerioir guoasm ita prrcuaoa es,, U, 
'Iscte autiito recedenre, aacitr vehernentieeirna cor- 
riperetur; quum vrro perduranie moibo, irerum 
eraviaa Aeiei, aexio partui superates eine jarn non potuit. . . 
Incino cadavere, in  orsrio <lilalafo. 40 ii- 
bms liauoti. lscti hslid dirsimilib. rum niasia 
~ 
q~taaam cascoai,  in 1110 innaiaiiic, invcneriiui. 
Sinlilea etiam in  manimaiibiis et gallinis in- 
rcmae tunt vitiosae rormationes 5). 
Loetilamiiita, qitne jam su1ira aiximus, in 
o~sriin ita intiime>centibus reperiri, alles cohar- 
rent ititer s r ,  alias omiiiiio aiiiit srjuiicta, non- 
nunquam anlern e i  ipas uliia ireriim er mitiarihiia 
repieta veneulia quae icihaereiir in iir; cujitimo- 
d i  ovarium nobis cl. M ~ c k e l  desrribii, in  saccvm 
duplicem dilatatiim. ifn <(uidem iit uierquc B 
plwibui  iiaque minoribus conrter falliculis 4). 
1) Olto'i Path. Anatomie. 
2 )  Huhlrndr Journ. T. r5, p. 10,. 
8 )  Oito i  Hmdbuchder prih. Aaaromie 
4) mea.i P. A. 11. =. .iiii 
Tumore~ rales haud ecio sn piimur asiifics- 
tionir i )  gradus, aappiiia iii iiiero, raro in  ava- 
riis r ~ p e r f i ,  masaam coiitiiieni rariae msniiituoi- 
nis, coiiglobatam, n .Ibo rubesccntpm: nunc 
lardo nuiic cvrni a imi l~m,  rpxiume oarpe folia- 
ceae, nec rara ciim ixanibu. vici~ii* concretam. 
Cupedriem prae i e  ferUll1 iiiaeqilalem, slilci, 
l,rafiindiorihiii insrrurlarn, colorc ex albo navpb 
~ e ~ t i b ~ ~ .  qui aimul iii ipiam ovariorum mnaarm 
*deo penerrrnn, ut lobiilos rnajored rlhcinni, qui 
et ipsi e niinoribus tun, rela quadam cellulosa, 
turn fibrosa inter i e  coiiiiinma, eomlianliiilur. 
Spriantur in  fbrairo siiutomico Lipsienii, 
~ ~ n i t a l i ~  iii erna mulieria sexagenrriae, Cigniari. 
ma ~ ~ ~ i i u ,  ul <~iiae a nornia vrorsua dioce- 
asnt  3). 
Ekcilim, rrcto cadavere, ur alias adr im nou 
oeriinexitea iaeeamdeeniitationes.ad dexlrum nie- 
r i  latua er avrrio qvidrrn derlro processil qua. 
dam membraliaceo adharrt.nr, rrpeitum ust stca- 
toma, cui lnrdi ervt conaisreiitia, teriura qunrn 
<leacriririniu< radiau. i~itiniiixtii tarnen corniirrii- 
li, calralP1s. 
Qmod ver0 B viro d i i i s i imo Ilaller, non 
~erbi>is tdntum aed icoric insupcr illiiirrriiir sfea. 
toma, adillai pofius, qua* ruyrv dirimus, dcge- 
eju3 I-Flbd: 
T , , , , , ~ ~ ,  qi,am orari~im ernr facile r i a ~ h a m ,  
involurri crajsitiem repiri Iienr lilleae. 5 a c i U i  
niidiqiie cavus erst, q t o  quodaiii iii duos  I,>- 
c i o s  fliriiu.. I,, ~ , ~ i , , ~ r i  cellula materiea mplli 
similir *rat, sea adiliir ianwn eiirm similia, iii 
mseiia oiloium, humaiiis 6ili1illrioriim, 
Osaa elrtilnpirirrclu~ in  orariia non niotlo 
.irriiiiim at n r t n ~ r r n  dei rep i t rm pro~eciariiah. 
~ e d  virglunm q u o q ~ ~ e  f l o r ~ ~ l t ~ ~  iiilhtlc T L ~ ~ L I I ,  et 
.depiisiirie q u i < ~ r m  dehilioruni ac iiirrrtiicunt $8- 
I,>lDt"T_ 
~ l ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~  iFaa u ~ a r i o i n m  siibaiantia, ini- 
primirqoe Grrahanae, i n  osin vertitrir 
quorum in ~ ~ a l t t t i o n ~  tr, r d i ~ t i n g u e r e  lieei pcr- 
riodr>e. Iain emni a b  iidiio illa de qna aiil,ra 
dixirnus m o s i ~  rdrs t  r.wroinsroia, e duabii3 sub- 
,IdliliiS ~ ~ ~ ~ ~ d l ~ ~  qnarnlm alter* albv malorrm- 
e l t i e i~na ,  alrriam Iusiuni, molliarem 
iii modurn m ~ n u l i s ~  iiicliadit. Ernn~sceiitibua 
mwm 8etuim seuimque lobiilis modo (via pag. 
mrn,uiniia, PI t c X t U r ~  E ~ I I Y I O ~ ~  his i p n 5  inter- 
,ix18, aubatanrid mnrbosa jaiii adeo similari' 
facia nigi vrrio ~ ~ l o r e  distiiigui no~ i  yo'iit, 
prirniim raitilaginoiam turn vrro oaaeam <orrnim 
inzlui,. I )  
Exsrant ejusmodi formationum 7ilios.rum 
d i l i g ~ ~ ~ ~ i s s i n i a ?  obiervalianes riroiuni celeb M* 
cker n), le Cirrc 3), Yrrermann &), morgagni ;), 
w a i t ~ r  6>, R ~ ~ a a l p l ~ i  7) P'. C 
Bcc siinuo iii memnialibiis iimilia occurrere 
dieiinr; nrqiis rnim i n  cri7.c rnniuni ovariia 
degenerntin roriiua iitique cerviria 8)  senaimilia 
otium in  equ.1 9)  a i i i i t  rrpeiln. 
l i i u s  pilos denlcaqiie genrrandi nulla Cere 
i n  corporis hiimani Parte malur qiiam in ova- 
'iis; ~i le rumque  iii uno, idque  iii drxtro Iriere 
reperiuniur, inriiis iri uiioqxie. Pili  Ircpupn~io. 
res driifibur; hos prriaro siiie i l l i s ,  cantra yiloa 
aarpius aine deiirihu? rrperias. 
Tarn pili ,  qiiani  dciifi.8 PorIem modo era. 
nedcllllf qurm regiilares. 
Iiinuuierahii~a eluimaai alieridlionum obam 
rotiones 10) evinciint illue fero omiies, quod 
i) M ~ e k i I  P. bnrt. 11. 3. ?,Y. 24$. 
3) 1. 1. 11, 3. 254, 
3) Rour. Jour", de inedle. T. ti,. p. 
4) Ob.ervstioiirr mr<,.  U?". I,. ob.. *,5z4- 
SI E. hlorg opi.ra Epiat. X1.Vil. g di. 
b) W ~ I L ~ ~  A ~ S .  nliis. R .  1.. S. ij.<. 
7) Riid. Bein-riungsn SF. 'I'/>. I, ,  Si SZD. 
5)  Gottiiigrr 'Trrrlirnbuch ~736'. 
9) Plaudri in i m  Chalieri. Iniirurtiona .ur Ici m+ 
lader dea auimaur domairi~liie8 Varis. 
io) Mcckrl Archiv fGr die P b ! ~ ~ o l ~ g ~ e .  Band I., 
s. 559. 
jam monuimua, r i i o ~ .  maximan, partem radiei- 
bua iiisirurtos a mmorihus adiposii;  - den- 
uero, eoa<l:c omniuni g rnerum,  airi riiir rnu- 
larrs. <iue ~ a ~ ~ i n i .  l ive  i,icisiui. aive a noni?a 
. 
rea sim pprsLrltivlurus iiunc obsrrrarioiien tau- 
t i m  adjungnm, quae  k i h i  qu idem digniioimae 
videntur memoiatu. 
rueiia iiuaeaam ?), sn i ium ageiia riuadevi- 
ceseimiim jam menrihus quatei I~gi t in ie  r e p r i -  
ris rubito tumorem eumque doleiiirm iii nicdis 
aliiomioii priie inter spinani iliacaiii niiteriarem 
et uitimam eh!; er qno ,  cnm bre- 
v i  temlmre ad puglii ma-niiiidiiiem accrevinrrl 
er apcrireiur, haud ita mdgna niaterise puiulen- 
tcntve aero.ae ~ ~ p i a ,  friiitaijoe rnilligeiia atyuc 
aaipoia proreniebrnt. Paulu post rx iiifirno vlil- 
nere giobii. ertrnct,ti er,, criiiibiin conglomera- 
tia formalua, q u ~ n i  n  rllrr etiam aiii  liili exi- 
miae  magni~udinis siint secuti. - h n i  inslaiitc 
d i e  ~ i e e s i ~ o  apertiira ldtiiis pateiucia roriius 
tranamisif irrestilnre, subroiiiiidum , se6ctinciale. 
haiid dissimiie maxillae supatiori cariie spoiigio- 
aa, cute ,  ~ r i n i b u s  oliductae; i n  margine autem 
,) Archiv I r  die Phyiialogie von Beil und Au- 
., La";iP1:n Bachcr. Jaurn. de med. r7g.. J"i1. 
iiiccriori, alveolarem riico, gingita cinctum, den- 
trs erilnl ntaldres sex, uiiiir caiiiriiis. orlarui i i x -  
cisilui.  
In mulieris piaematuie exsiinctae ovario i) 
haud Sii ie  or~l ine  qiiadani adc l~a ,  pili  ac dril- 
tesreperti siinr. Nam in anicriori eiun iiarieie. . . 
nisgiia erat exravario abnarmis ,  celluiosa, pnr- 
iirn iniicum q~iendam grlatinoium, dentibtia re- 
~ I P f i l m ,  contineiis. nartim sd inem criiiibus in- 
fermixtam. 
Meckel centos ef quod excurrit  deiitca in 
uno orario iiireiito. esse aijirmat: et siniilia iiar. 
rnat e h r n  viri iisrii3imi iiotn 3, nuiier 3), 
'Bllimeiibach I&), Plouquet 5 ) ,  Cole). mvllique 
r i ~ i  6). 
Tiitiia hiire ovuiiorum affectibu. perspectis, 
mir& saire riderettir taiita degenrrsiio, niai ipaa 
. i l l o r ~ n ,  f t ~ ~ c t i o n e  res satii iuiistraretur. sunt 
enim qua81 officiiia, iii qrin germeii humanum 
latrt, iinque fieri Iion poleat qiiin magniis in iia 
in,! iiiriri ~nrrnutivils. - Qui  si atimiilo mor. 
hoao irrilatun iiiodum ercedir, i n  iprim ovario. 
rizm mrreiiam variitnr, vsriasqiie i n  ea 
degciieruiioiies, qiiale. obieiuntioneii nosirae no. 
bis rxhibzieruiit. 
i) Irchir iiir die Physiel. t. Beil und ilutcar Vlt. 
3) Horns Ar~hir  8807. 3. p, zb7. 
5) Ilallri Eiern-l. phyiinl. T. VIII. 46. 
4) Ulurnmb. da iibii Form. 
5) Plotiqiier. Dia. aiicrnamem. phgrc. ovarii i r  
O"'"F 'lern 
6: Merkcl? h i c t :  Kr die Phy. Th. I. 
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o ~ a r i a  m i m ,  glanduii. secretorii. oequhis- 
r O e s ~ i i t ,  qunnim iamrii dvrtur excicretoiius, 
Iiiba8 di~inxua Foilopii,  a d  i l l a ~ .  qiisa recreium 
i,, Je recipiiiiit, pnrtcs, non riiri perraro ceiiar- 
qiic rnb  rai~ditioi<ihua, adliaeret; nimirum teni- 
pure roncept,oiiis, - ita *l tum d ~ m u m  orga- 
W ,  tottim et coiiiinuiim ii praebear. - üoiii i ir 
iiisupfr, varias pdrtiiim ~ ~ r p ~ r i r  hvmvni  et prar- 
cipue ,,niaen, gluii<l"lartim, rziiosas formstioues 
eo F m ~ ~ e r t i m  tcmpore iiaaci, qua, quamyin ad 
.„er,lenaurn 6.t p r ~ ~ i i v ~ ~ ,  aiiqua irmen caura 
impeaitle secrpriuues non proc~ds i i i .  sie. niam- 
m a i u m  indurationes, Jactis serrcßoiic, qoae qui- 
,dem iniit ,  ~ e i b i t ~  Pnim seit aliquapiam 
imprdi in ,  iioii i ~ r o  secretioiiib~i, rite praice- 
ar.tibua,.~epei.iril~tfff. Nrque aliirr o te i i  vitio- 
W, formsiioner, pr;irsrriini pubertstis,  vel de- 
erepitne ueiatia tempere, perraro a u w m  media 
eetatei m ~ ~ a i b ~ r  fit? proced~i i i ihns ,  occurruni. 
sed quonam in  oruarin iiiajorea Ireqiientia- 
rraque i n v e ~ ~ i n a  congeJt?Qnrs, qiiam i n  ovaiiia, 
„.qiie ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ m ~  ioeriindationeni b a v a  praau-  
„„E„ .t = u m  r ~ r i m o n i a  quddarn morboau cou- 
~ , . . 
bus iearntui? 
ltaque, aiieta genitalium artioae, cum tele 
~ e l l u l ~ ~ a  ab i inaenf ,  masss? Iifomatoasc ef sie*- 
tomstOsae prodeiint; e a i i d e m q ~ ~ P  ob cauaam T?. 
,iwiw craahanas imitaiiies, tuiiiore. Eyitici' rx- 
~ r i u n t i i r .  ri iniprimir qliiacm iolliciili ierari 
QuanqlId" lioli pobhllln <jilin eos riiare pulein 
qui aerosor 1x0s viiicuios iiiliil aliud esse cenip- 
acit quam ipa* ovuln Graaliana quae quiaem 
noir riin male  i t i r i r r r i in f .  ktenint miram eo- 
rnm ricletc lirei .niiltiiudiiipm. 
Xcc essa, dcntrs rr pili  alio modo,  quam 
ovariorum a i n i  Iarmatiro ve l  aurro, 7-1 e~in,,, 
deniinnta biiuiilirr. Modo enim iii  m i i l i ~ r ~ h ~ ~ ~  
ae~ate  pr~rec t i . ,  y ~ ~ ~ l e l t i m  q n ~ ~ r n  ~ i i i x  V ~ I P I I I .  
diiiis imbecillifate iiteiitibui, #uni nupinc, vel 
amiiina iii seiiiiilius, eocicepiio adro jam esr 
pravata ac a ib i i i t sa ,  iit Irgitiniiia orgaiiiniiiui 
~ i & " i  naii posiit; ntoao iii juucnibiis p"hrit , , ,~m 
noiiduiii naciis, ccngealionibua tarnen ili  hipc 
orgeila ifenlm iferumqiie affeciia, tanra est gr- 
n ~ i a i i d i  r i i  iir pnrrcs, qua$, icmine v i n l o  ein. 
nino  non injesio, perfecic roiifarmure non "a- 
l enf ,  viliaar tarnen imifari atiideant. 
.QUL Term iilds, y~tns diairnue formatioiin, 
reaiduv foeiua extra-iiteriiii ,  vbsorptis uliis Ildr. 
tibua, ease creduiir, Iiis rufioiiibun reluturi . . .. . . .".... 
I) Pariium hnrum numema ei magnitudo 
n ~ r m a m  qimm marinre aaepisrime ei;ce<lit. 
9) Exceplis adl je ,  oamibiis, pilisyue iiristra 
requirss xllan liaries, qure ejusniadi r?eidiia 
r i l d ~ r i  p"~.i.lf, qYBllqliarn foetlim eltrnuirrinuin 
per longam aniiarum serieiii a b q u e  ullv r e s ~ r b .  
t i m e  acrvari posse conatar. 
3) Pili  dcntcapue i n  ipaa avar ie rum masia 
raairnntur. --.~~ 
Aeccdii etiam lertia conjucttrra d e  psrtiu& 
hnrum formaiionp f rc ra ,  r i x  ac ne yix qiiidem 
digns  qtiae rofixrciur, propoaita e virin clariiai- 
mis Clieiton Brorrne, Cleghorn olbiayue, qiii 
. omnia illu iiil jtidicanr nisi corpoia deglu- 
t im,  citi *"idem eeii~entiae qiiarram deuiyue eam- 
q u e  mrjoris forsaii momenti adjiciam: 8 i i i i I  enim 
qiii ioimatinnas iuas  abnormes, qiiuin carum veq- 
tigin jam i,, ioer,, inrenfs ,  eodem renipore 
qiio i p ~ i ~ n  corPub, crorraa cinsesnt, ita ut du- 
plpx sit P ~ ~ t ~ P  m O n l t ~ ~ ~ ~ ~ i  (Doppeltmitrgebur- 
icn 1). 
Ovariorum tumores, ab organiimo omnr 
bus numeris diierepantes. 
'7 
i )  riiiqiir aEfirmint, qiiamvin arrpiasirne ,C.- 
,i <,,, U", vi r i  alfiiiar. 
~b iiiiiio tiinroicni iormdi siihrot,iii~,,m 
fliictiiuiiteni taiitaqiir elnnticilatp pr&cditunl ut ia. 
.i1iiine cum Iiydatidibua coniuudi possit; n,orlo 
albiim, oioao rnviini, 1nodo 1uscuni alqiie *<Ieo 
iiigriini. Iii aiml>lici involurro rnrteiiui iiiesr, 
cellriloiae similis,  mallis,  pu lpoia ,  rnadulUris, 
vasis ~ ~ ~ ~ i s a  saiigiiiieri$ luiii niiiioriliis,  
majoiibul q u o ~ i i m  putirtea ienui~siniac, ei .d 
nilaceruiidiini idciilinirr ~ i x  ociilis iieicipi p o i ~  
su i i t .  ~ i e r ~ m ~ i i e  iioii solus aclesr tumor spu 
simiil S C ~ O S ~ ,  r a r i o  liquor? replrti  iolliculi,  auk 
liartibiil normalibui sirnili* prorcniiinr. 
zx i tus  "rro, qiicm i l i i s  i n  orgsnis magis ~ l ~ ~ t ~ r  
jaceiitibus h ic  iiingus Iiahrre salet,  i i i  ovaiiip 
feie srii>per morie pra imi i i i ra  aiitcvciiitui <tiiod 
eriam Iinc <luniii s u h j u r ~ g ~ m u o ,  niorbi cadureris. 
qne r l ~ n 8 r ~ i i  Iiistotia a viio tlaris&iino Ketzio 
2) nohinciini coniniuiiicata probar i  videtur: 
deerota quaeaam,  rnmiiii  rerdia, a h i .  
qiic obsfrncfionibas er doloribiis ea abdomine 
mtis  mbi to  integumentn abdorniiialio ilifia um. 
bilici rrgiunem fumorc  qiiadarn subrotundo, rc- 
crllrnfe, iinrnubili ae dolciire, u s ~ i i o  a d  O V ~  
anwrin i  magnitiidinem exteiisa esse sensit. Quas 
q u i u r m  uffeciionrs i p i i m  rrlatio~iia htijurce uilc. 
tor ab epiplaerle cxorlas c icdcr i f ,  veliuriim 
s?ctiuiiibiis, baliieoquc tepido siibievare siuduit. 
Moxvero enplorutioiie iiim per  inteitiuum rec- 
1 )  Suq.  mat.  o i  ths hesd sud 
2) S.renak= Lakare Saibkop. tlaodlingar IX. 
,823. 
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tllm "~&i"lm i;.tit,,ta, qllum EOrPUl 
quod<l',m i~uliusciiliim in iiifima ahdomiiiii par- 
,e percipcret, iihcertuni iitruni wir srertamn me- 
se.trrii, aii rcirrhxis an i,,nmra orarii, mniiiir 
r,,rationcm palliaiivnm insrifu~re, idqiie usqiie 
ad mor,rm, qiiae <,"idcni Sext0 menre eve,,it. 
~ ~ s r e c c o  ubdornine, rumor iiivenius eal oiro 
libranim er < ~ n i  rum peritoiiaeo, liganirnto lato 
aprtio cjnademqiie lateris tuba Pallopiaiia coa- 
liierii; i n  mcdm aulcm tumorr quem dito folli- 
~"1, efficiebant massv inera, p"lpam ro,,tinens 
mediiilarem, vaaia niißoiibiis conasa ei  nietii- 
hrana ex iiibro flarescente obducla. Toiua de- 
ni<l,le rumur in matpria lusdam punileiiti, al- 
buininosa, flayi colorir, innstubar. 
S c i r r h u a  o v a r i o r u m .  
Rarius hic quam in utrio orrurril, cluum 
magnui ovniiariim nisiia iormativui partes, ab 
inir,. fortaise acrimonia quadem caiicroia j im 
affectai, i n  tanariii ~ r t e r e  queat. 3 )  
scirrhua, cuin fiiiigo mrdulldri moda,  mo- 
do riiin turnoribmi t u n  cartilaginosia, tum fibro- 
riis, mad* cuni aa3ium farinaiionr, qiiiie tarnen 
a b  aiii6 osiibus majore ralcis roliia differunt n), 
coiilu>ictus sacpirainie r e l  omiiino non cognoo- 
rirvr vel cum aiiis coniunUitur. 
Massa rivsrioruni, morho iucipientr, ali. 
quantiilum adaucta, suhpallida, r u m  iolliciilia 
erosie sacpiasime conjuiicru in ~luar subrrantiaa 
I) Meekal 1. 1. . Z] nleckzl I. I. 
,,,,,ratiir qnarnm altera est fibrora e t i n  rellitlns 
divi8a. iiteru subflava et piil~iosa; mox aulern 
iiirlureacir er denique in carcinomn verfitur. 
Sen missa acduratiorc hujusmodi tumidi 
ovarii d~scriprione, quiype quod eodem Bre 
mado qiio aliu orgnna scirrho aBfecta ae habear 
IIOLII~UIII~S tantum obaerrationes proponere 
mihi licent; et prima quidrm eii ,  yuam vir  dr. 
Haller i n  opiisculia suis pilhologicis narrst: 
„Matrana, aii, nobilis, aniioruni 61,  alte- 
T B  vice hydropem pasra "rat cum dolore siiiia- 
tri lateria sub costis spiiriis paerie perpetno; 
prima hipnie anni ,765 mnxima cunl iitiliiate 
acore i n i n ~ r a l i  uaa furiit. Altere hieme ~imil ia  
rTmromata redieruiit er fnistra ea dsta tuerunk 
quxe in hydropc exhiberi solent. - Dinrrhoea 
cum sopore vitae 6uem Iecit. - Iii abdomiiie 
mali aedea erar; - lvmoc inpipnia, l e y i ~ ,  sub. 
rotundtis, psnis hrlvelici er figtira ei molc, #b. 
domeii ad colan ~ I S ~ I Z P  ~ r a n s ~ e i s u m  teilebat. - 
l a t u r a  tunioris acirrhoaa, duriiiimn , pnul~o 
quam csriilago rnollior, similirir tautum 
unica CPIIUIR ineiret , quae iiicisa, per viilniir. 
ciiliim verrniculor alhae mat?iiur piiliaceae eui- 
dit. - Ambitus tumoris fuit per longinirlinem 
2j pollirum, linearum 6,  pendus 8 iibrarum, 
' unciarum 6. 
Puelin qnaedam 1) indea prima piibeaatia 
rcmpoce mensilua male aemper procedentibu, 
vexata, anlio decimo octaro, insteilte jam ch~o. 
rosi, accedeutc hldropr ,  orcubuir. - sectioiie 
ra,jarerjs iiistjtiitn nrriiinqxw ouoriuiii i n  masaatii 
ilirn, rcirr~ioeuin n w d o  rlcsiiiptain i ~ i a r , ~ i ~ i ~ a  esee 
cognosccliatiir; quam o i ~  rezn > - t i m  i i i i i i c  iii 
f1,edlr" palhologi'o rips,cnsi serantiir. 
Alias hii siinillimai ohirrruiioiies misnas 
(pciam, iiac auipm .tlrutia prarteiirc haiid poa- 
siim iii reira i )  quorjue Iormalioiicm iiiieiitani 
eair cadem-moclo  viiioiim. 
QUO mnjar cumpiis pntei yiiaereiiii de 111. 
berciilnrum lormationp, m m  i n  oiriveriiim, tiini 
si selidratim ovrna rrrliiciu', - r o  magis do- 
lcndum qiioa fere oniiiei riiaßisi reni l a a i s i m ~  
p ~ t f i i i ~ t a i s t  VIX f a m c ~ l  iillum ovariorum mint ia -  
nem taciuiit. - N P ~ I I ~  eiiim d a r .  h l e c k ~ l  ?), 
<Lskriiyiinni in  utero tesr~quc virili  siniilia sr in- 
yenieje ~oncrirdit,  i irqtie Buylr ,  yiiz ferc iertirini 
pnrtem bomisiim hoc morlio iorripi rlfirmat, 
„,I"< uii,, ob.er.iiiiniies siiss illre meritoque 
ad iubercida ovdriorrim r r f ~ r c n d r s ,  alio qiio- 
d a m  iiotniiie coinmrmorrirtr., iillani i n  rem iio- 
srram iiit~ildiliit  ~ ~ . i t ~ t i ~ ~ c r n .  
Qllde cuin i td se habeanf, maxima m e  lae- 
t,tia atie, i t ,  q"OU i'l t1,eatio nostro paiiiologico- 
noatomico tria servantur ovariv v i i ios i  formals, 
sd rem hirius rrpluiiaiiduiii quam maxime ido- 
n w ,  - p d e  jum l r~ lo r i  heneyalo accuratiris 
drscribam. 
-- 
T) Goetting. Ta~cbciib. 
3) M. I. I. 
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O b s e i v a r i o  p r i m a .  
Ro. j8n 
<;el,ital,,< 1~1<?~#8,, n>,,lieri8 r"$,lcoe 
l>ue,3.il, ciii iiumrit Kadt l i i ,  et q~iri. e,,.  
iiiirn agrrls ?Cl, nieiine ~Msjo i i i e ~ i i i t ~  a.„i 
,826. iii iiosocuniiiini iioaliuiii rsccpia, l>,iii<l 
miiliu ~iogr inarrr iliic O L L ~ C ~ U ~ L  
,liec mixliri*, iiidc a Iirinia aetakc lioiiu 
rcniper ~al r t i id i i i e  g r r i i .< ,  aiiiiigiir i ~ z j  m<.iiie 
Ccl'fcmbri coiiiiiibi" j i inri . , ,  qiiuni nior  <I,,iiiius 
<l,jasdrni, ras tamcii ,'urLi,., ,,,iiiiiniii,o,1o ilolcii 
tos,  i n  ali<luniiiiis rcgioile seiiliret, gruiidani 
se casp ~ r e d i d i t .  Ai>iio xero srquPnri.  q i i i i t ~  tri- 
,-C de icrra suititliaiet oiiiis, er abdonieii rrlic. 
n icn t~~s io ic  illiiiirct,  qiiod loiiiris niiiiirribiii 
i i ingrnti ,am diitca anrl~iiir liiiicu l u n i i d o  sc~.. 
dri.ii, doloribus jinij.irn arerriiriii exirdi, srro 
iorlnsne canrtr est i i t  aiixilirini iml>loiarei. E ~ P .  
iiim abdoiiiinii tiirnoir: auritiuque nirigis iiiacis. 
qnc dda i i~ t iq ,  nioi pectoris doloreö. rcppiiaiia- 
i i i r  diihinllar,  ocdenia ~eduii i  euui Iil<lrul>n 
aiiiiseir., et asc>te, iirc m,iiui sii~,eivriiicus te. 
bri3 1iecticn iitai: fineni feceruiif. 
Uissecto cudarere, qiium aqure sciosuc jam 
s a i  inagiii  copia eDiuxisart haes lere pcrsiiicr 
poleIaill: 
I i i l cs l in~  ubdo%ninalia modo iriier so modo 
CL'" peiitoiiaco, tiibciculia nlbescrntibus, v r l  
r ih r ia  v r l  ctiam iiircie ~ ~ i a i i c  obrulo, .coaluF. 
raut. - Frorr<run vcimiiorniis turnorem e[hrie. 
bat Iidiirl <iissirnilrm fuiigo Iiaeinator~,,  qui jam 
iii eo esf ii1 iii e r t i l ce ra i~a i ien~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ,  
oa 
prae cefcriS autem ~e"iia1ia miruin in nio- . sorma norinali tunt rnngiiitxidiai? pudiii 
abborrebaiii, quae jsm pliiribus >er- 
bis aunc dorcrihenda: 
uterUl parvus, tubia f'allophiiis aimul im- 
pervi i~ ,  excopto l u o  tegehatur prritoiiaeo, q u o d  
< , ~ i a ~ ~  voiumine quarn nidxime erat aiictiirn, 
tuberc,,lis jam dercriptis riiis solidis aa- 
l iur ,  aliia iii massam pulposam iani iransmoia- 
tir, ebducnim, ceterom a iiorma Iiaud diazede- 
bat. - sed lonae crvt raiio o i a r i i  drxiri, 
quippe quod prinio adspPciu spaiiuni tottim inde u 
crisla iiiaci uslue ad Urnbilicum teiwre vidererur. 
Attamen maxima hujiin tiimoria ox iisdrm 
fere tuberc,,lij eonstabul, haud minit9 in pPri- 
to,iaeo riins, in o ~ a r i i  ver* aiiperficie tam aictr 
adhuereiitibua qt ~aniuncta urinm tantumniodo 
molem etficere uideie~irur. - Qui tamPn ne- 
x u s  e s i ~ t  aolutii~, ovarium ipsiim pugrii 
rnagnitudinem uliqiiantiila superans, hae ex hi- 
buit aberrationis; 
~ ~ t ~ r , , a  ejqs m~mbrann ex albo flaveicens, 
excepta stiperiori, quae magii jam erat 
emoilita dura orai et coiidenaita. Incinioiic 
perpendktilari in mediqin hoo ovirium f&cfa, 
~ ~ p e r i ~ r  ejua pars massam fuaram, tactii mol- 
lem disaolutnm, caieo pitiato similem; infrrior 
auhs;antiam crassiorem offerehai, albam, galli- 
dam ex ~ i ~ ~ ~ l i s  stratis quodammodo formatam, quor:m alterum ab alter0 erat tecium. - ~ i i -  
her~ul i f  quae peritonaeo adhaerebant fere aimi. 
lis erst lormatio, perpaucis tarnen excoptis quae 
meaiam iiixer uirnrnque Sormam tenere videbaii- 
tur; etenim i n  lurida illa materia; qude jam 
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ili eo Gral iir in airnilem pltlpam ~ r a ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  
gula ailhucstiata, globoia, Baud sine 
Labore, i i r  quac muxiiiie juin essprit enio~lits, 
discerli p"'c'""I. 
ovaiitini sinislium miiiiin eiat ,lixlro, 
tuqiie inolli~ir, EitctC in l l ~ =  ~ U O ~ U P  ~ L , L ~ ~ ~ u ~ , ~  
pprl,pndiculari pariter rtqii? in a l t ~ r o  malaa tu- 
~ > ~ , ~ ~ l o e a  i i ivinfa est, nrc diasimilis illi, quam 
i,, dertro repertani esse aii<livimui. - l a ~ l i c i i f i  
Feculiares nruiiqiiani udrrant; nrc vagin* driii. 
anCi& ct iiicrasrnti eadem cnrehat ritiosn 
:ayLatioiie. Ilis p ~ ~ p p t i s  llillil P X f l a  oxdillrm 
in orcliiis hnjui car i  ~>otliit dpprehciidi. - 11, „„ 1 2 ~ ~ t o ~ i s  mtem ~nqnirelldo, pnlnio~lli~ SC 
pxhibiieruiit optirne vali.iites n q i i e  cum pleiira 
co,,cIefio miriirna rluidem orulio se oLmlir. 
O h s e r v a t i o  S e c u n d a .  
~ ~ " i t a l i a  v i i i ~ s e  i o r m n t a  m u l i e r i s  rrir 
tica,e P e r i i a v i e n s i s .  
R. 387. 
vidliu qu"<lragcneria, cui diio e matrimo- 
,,io liberi Prrni, Inum gravidani exe siispira- 
Ier,,r, 8imul aiitem acerrimi. doloribus Per Io- 
sbdomeii diffwis Tiaureriir,  nihil morats 
eet Inoniinu3 n ~ ~ d ~ ~ o r i i n i  auriliiim imploraret. - ~~~i~~ I , a ~ ~ i d a ,  prdum, exci~tionea 
.upprrssar, ~ ~ , , , b t ~ . i  sebria Iiecticue symta- 
mat,bu3 conjiiiicrn, <,iiiirn g r a ~ i u s  jaiii malum 
indiearp,,t, eap~oratio obslelrieia staiim iiisriluta 
est. per intcgiinienta ahdominulia maximorrie 
ertenaa Corpus quo<ldam durum,  mobile, recel- 
i c m ,  silperhcir iiiarqiialc et gibbosum , prseL:liua 
a4 
1ii8nilim ~ o i i j i c i  l i ru i l ,  doloium aedes, Ca- 
c,l~imr poriiit cug i>o ir i ,  ef explebat qiiidom io- 
tin, ubilomiiiis i ig iooern ,  ifa rnineii i i t  i i iagis 
*d p a r f r m  eiiiirtram esacf in<l inu tu~i i .  - Fluc- 
triatio ~ierapiriia siliirm iii ravo uhdomiois ac- 
~ ~ ~ ~ ~ l u t , i i n  i i i d i c r b ~ r .  
Eqlora t ionern  auteni iiistiioenti prr  
nam liibrirnrn, ierrescciileiii, implrlrrn liiiiiioie 
t ~ n u i  P L I ~ I I I P I I ~ O  LU", Sauguine rammixto ,  i iec 
ullitm odorem spargriite, i<leiii i e  obcixlit tuuior, 
,.ng~,ido a1iteei "el n,,ajoiili"i d"l'iiibii9 stl<cius. 
- n e  mor\ii .nitio CIIIIII~IIP riiii <IOIOIPS cj~lanl- 
<,U'", niiiiacem i n  rnodiini ruppicssa mrsiriiutio- 
iie jam plus aniiurii p e r < i i ~ i a s ~ c ,  nil Pre.carnl>e- 
r i r i  porerut, - <,uo<l iii hac gellt" Elfli 101"l> 
qiiiim ?ie seniei ipsan q l i i~ len i  lialieanr saiis ex- 
ploiitos. 
Qtiiirn aiirem tarn rilinsvc essen1 oiganorum 
abdoininaliom iorinnfioiirs iian rit qiiod iliire- 
miir acgrotsrn, onini vrtis uur i l io  spiero, lisurl 
mulfo ,>aa morte occuliuiiie. 
Institiira eadareris serliorie oculis perapici 
licuif infestina ab<laniiiinlia dccc<lcrc qiiidclii a 
aitii i iormali,  ce t r ro lu in  autcnl saiia eire, rx- 
ceptis ge~iitalibus, ut qiise rniriirn iii muduni es. 
aent de~enrrrr i .  - trter~ Y Y I U ~ ~ ~ I  ~ l r n l a l r r n  
rnagniiudiiiem v ix  a l t r ro  fanto siipcraiiat, i t e  
tarnen uf iiidurrtus non esser; i n  ej116 cavititc 
ercreiceilria incrat,  polyposn~ sirnilis, mapnilii- 
dine excellens. - Poiidus oyarioruni ciini utr- 
ro tres librss medicas suncrabai. - Ovariuin 
"..'I>. . ,#!,  .,, , , . r , , r . , , :  < C  .~ , , , I . ~ ' c , ?  ? < . P u ,  
1.. l , , ' l ,  , , . , I  .iiili.i,, i i i  iiiii. ., t - ' . I , ,  
111111<11 . . ,.Z,~DO J!, ,.< ,.,I ,,. , I > . , ,  i ..il,l.i. I L... - 
6. 
ienb, mielilir iioniltillis r#ilieicei~tiliu$ spariui erat, 
coiisisiriitia prrrirn luido durioi , I>airiiii m i i ~ i s  
dirsolilIu- - Fai l i ru lac  vaii.8 deiinitdie rx ora- 
i i i  nul ,e r6~ie  promiiirntea, qiiuruni a l iae  nucia, 
aiiac jam piigiii ~ ; i i i i o r i ~  sssrciitn<. rrant m ~ s l l ~ .  
iiidinrtn, mii1 srctiaime ilrira ciiol alter,, 
barrr'h,iiit, ut ~iilicrficiem niari; irrrgulareni 
rrdderriit s~ilciaqiic ~ ~ i o i u n d i o i i i ~ ~ ~ ~  diriintum. 
lit~isri>iir i n  n,edinm iar,a siii&iilre CL, itatrr nia. 
tiiiuiii ~ i i i e b u < ~ i i n t  Iiaiid ~ i i~a i i i i i l rn i  caieo vizi. 
sio, i i iudo a l b r m ,  n o i l o  Rivain, i~ io<lo  uiri- 
dem, i i r c  "ll* iir.icditsrii or~.iiiiia!ialie. 
Conirs viro alia ,III,LC ~ ~ ~ o m i i i e b a i i t  ti hcr- 
c u l a  ipiias<jiir oua i i i  siiiiitri subiisnrid iiijriidriii 
miiiorea pxbipiai r icar r r io i i rs  r ideni  ii ,rteiir 
l ,~ l l i l a~a  replPtas, iharsdin <iii<ioicrii, palliddlii, 
~u i ic i t i c r ram coiitiiicbaiir. 
reriaiir crriiri i  iioii es! apcriiim. 
Q b s e r v a t i o  r e r t i a .  
Fr. 58". 
O v a r i a  v i l i o a c  l a r n i n t n  v i r g i i i i ~  l i i a e  
111-drupe a i i r c i ~ b i i i r .  
E r g o  quae<lam iiobilis i r b i r  rnulicl,s io- 
terrnitientc iiec iioo hydrolie ~ s c i t r  riihsrilueiiii 
I I I P ~ ~ L ~  ex ~ P T . I I I E  morbosd i i f fe~fno~~e  OT-
tdnl rredchaiit ,  diri reiieineiiri~r r i ~ i ~ i a l > a -  
iar. - Quiirn ver" morte occiil>iiisiii, tiirri dc. 
m u m ,  inltisuta cadavrria seccioiir, cogviiturrirst, 
noii I~~~~~ 'pd o ~ i r i l  d e g e u ~ r l f d  I L I O I ~ ~  d t u d ~ ~  
riiiaae. ~ i e i i i n i  ordiiiirn <leitruiii anib i~ i i  l ~ i e  
g& U o i ~ i ~ U m .  P~l ldere  L; Lihriiclm, ~ ~ I ~ P I I I T ~  C[- 
ficiehai sacciii~ii iiiegiilarem, subglobosurn ila. 
r u m ,  Lubric,,m atqne spleiiaPnirn,. - Hic aii- „ ,  „„„ ~ ~ ~ i t ~ ~ ~ ~ ~ o  et ejus 1is.iineiitis iisqve 
hic r t  iu ic  craraitudine fero < lur rum lineariim, 
*rar obducrus, c t  liaii~iibun iiitrrserinis modo 
,pn,,io*ib,,., mo<7u cra~sioribiis,  i n  i,,numer. 
loculaxiierifu rliviauo, qiine .marsa qua- 
aam p u r i ~ o r m i ,  t rnac i ,  mucosa, modo siibviri- 
d i  modo i u b i d a ,  nioao f ldr~ icpnte  ita crniir 
imbip ta ,  ut iotum o r a r i i  pvrenchyma i>oroiurri 
re<lderent, iirque dissimilc spoiigiac hiimore im- 
p~PtdP. - Qtlaln quidem maiaain carcndum es!, „ ~ a r i o  hyrlrope afferto, iiere, Iiropter 
lonciorPm "i0ihi <1ec,,ra,,m, ciim vcra puris uc- 
cumulaiione corifoiidamus, praesertim quum iii 
per imi ia~a  t u b e r ~ u l a  iuerior similri illis qiiae 
8yperiores abservatioiies iiobis euhibiieriinl ea- 
q i ~ e  nitiie diiiioru ad i iur  nunc jani di8soliirn.- 
Licel igitur ex imprricc:a morhi  anamnesi ni- 
Iiil fere cogiloaci poturril yii<)<l ~ e l  diathcsiri 
rcrophiilosam, r e l  aimiies nli.iriim orsaiiorum, 
-irrhi causa ~ ~ i i l r n ~ ~ u m  viliosas iormatiuitea in- 
uicet, j„„ t m e n  C O " ~ P C ~ " ~  nllhi r ide iur ,  e r  
tiiberculorum disoluliorie rnas9am illam exortam 
. 
Ovariiim ainistmm, min,,s i a  luidem dex- 
iro, Ipgiiimam tarnen mugniiudinem altpro Ie re  
ranro aupcrana iii reairani sirigularem erat dila- 
tutuin, eamque  cuiicula teiiiiron obdiictam er 
,rn,,ioribus duahiis parieribui i,,tergeri,,ia iii tria 
loculameiita, maraam siinilem coniineiitiu, di- 
viaam. 
Accedllnt ~ t i d n i  nliae ob~eryar iones  , Iiir 
quaa uarraviniiis cognatae: 
Mulier  qiiitcdam $6 anuorum, cui  hahilus 
erst icrol>lsulo.ii., qiium iridc a prima puheril- 
tis lempore semlier liecroris sffectioiiibus, vomi- 
tu  civrnlo et abortit  l abarass~r  etinmai non null- 
tu ?rat; diiiiqiie p h t h ~ ~ i  tuberculuaae, 'iini ro-  
mit", d i r i rhoea  et Iiydioye uiiireraali coniiino- 
tae, siiccuhiiir. 1) 
S P C ~ O  cada<-eie et pectoris caro  afiaperto, 
iii  jvulnioiiihiir tubrrciiia niado dar ia ra  mado 
d i~8olu ta  i n ~ r n i d  ssiif. - Iii corde ~ ~ o l y p u s  iiie- 
rat. - 14% ~ a v i t r i r  ahdamina l i  ex'eptis aliis ui- 
aioais formntioiiihiis . qtiae ud rrm iiibil priti- 
iieiii, ovriiiim siiiiitrum e l  iornin el coxisirlriitia 
erst inriglie, iitpote qiio iiir,ssiot cariiates 
malcria qiiadam imple i s r  purulciira, caseoru, 
fusca U P ~  f l ~ ~ d ,  - Baillie ?), ui r  c l s r ,  ovuii- 
affert, quod aiitrsrPwii a f fec t io r~ ibu~ scro- 
phulosii iii mnsaam puriiormem, iuscam, frirbi- 
leiii erai miitatum. 
S P ~  m a ~ i m a m  cuni obserraiionihiir a m e  
~ommenioru t i s  siniilitudiiirm ovaria haben, alle- 
runi a ~ ~ r ~ i e s s o r e  illiirtiii.inio Kelch iri commen- 
t a r m  Hufeisiiai 3), a i t~runx  r riro ciarirsimo 
Rom 4)  descripta. - Quae 8imiIituJo qno  ma- 
~ i .  patent, iIisir ~ o r u m  verbis iifi nobis Iiceal. 
siilit auwm v e r b l  Ki,lrhirrin haec: 
~~~~k~ o ~ a r i i i t n  eiiirr objaliriseii utirer. 
Iieirarhelrn iiiiil einnial scliiranger gewesenen 
i) Claruq kiiniaehe Annalen I. B. i. Abth. S. I", 
1) M. I. 1. 
3) HuFel. Sournll. 
4) Horns medicioiicba Erfaiirungrn igr3.  5. 488. 
eiiirrii Ii,iuii:;pii b.iih, \>rlili-ii  Z i r i s r h e ~ ~ i . ~ ~ ~ ~ ~ ~  
;BI U L ~ Z , ~ I ~ I ~ ~ -  l , < l>c ,=. a h t I ~ o ~ l ~ o ~ ~ .  - D1e illern. 
Iirnii, uvelrlir de i i  Sack hrhlriilerr,  i<..ir roii 
A ~ ~ I I  WPICS und g1ar,r?nd, 8eI?11e~1rrt~&, 3-3
Liili..ii <lieh. uiid riiiigeii S i ~ l l r i i ,  1 5 0  sicIi 
d i e  s.irn<~iiaiiri~cii u d Ieiirii i r r t l i< i l t i i>  rrhr 
scrar8relcl,, I IW ~ ~ ~ , e r e  I I L ~ I , ~  . .~ar  
,,,,,I *:I ,IF,, ",",*,?,, S , ~ ~ I I ~ , I  r r 1 , t  s c l ~ l ~ , n l l , , , ~ $ e ~ ~  
vo i i  dc i  Ciiilhi eiiici Eibrc bis z i i ~  Gruiir riiler 
Citioiie li<,dcrht; a i i ~ l i  aic Lcstiii<leii aiis  riiieni 
Lssrigcri iist *rlinii,zrtig<,il Grirciic, wri rbcs  riiit 
v e r a ~ I i i ~ d < ~ i i a i t i p  ' I~i?ii;keit~ii,  nilirnii<lt ~ i i i t  
'iricr leirlitlliclsrli<lrii ' l u i c l i i i ~ l i l i g c ~ ~  gr l l>~i i  
Fliiiai;lsi'i~ oder  i i i i i  ciiieiii 'nlicii i?eils<,ii S ~ l ~ i c i ~ ~ ~ ,  
oder  m:t euwr l ~ r , ~ ! ~ ~ ~ l ~ c l ~ c ~ ~  t ia l lex!~  oder  nlLt 
PLnFmt iililn11lJl& gi 1.1iI>!ibi mit  I e i i i l i i i i g ~ ~ ~  iilid 
Elutiirrilcii  iriiiiisrlilrii  S<iblriiii,. inigriiillr war. 
-Der ir8rl?le J h u  'lca 078ra~3rn9 bestand .IU~ 
II<ihl<~n, n i l r l i e  d i i r ih  iiili  hrcureiide Zivi. 
a<liriin.iiidc iii bald gri,r\err,  h.tl<l Lleiiicre al,. 
getlieilt ir , i i i i i . ;  iiiiige d i rwr  Ilhlilpii ataii<lpli 
iil Vcrhiiidiii:g rnit cinurid<.r;  <I,? i>ir,s,r,, >Ta. 
rrii B < , l i ~ l t ~ r  e i ic~  iClii ~ a l i e i l ,  i i i i < I ~ ~ l ~ l l ~ l ~ b l i g ~ i l  
l>.ild I>riiiiili<li oder -veiligriarbtiii ,  iii \ V n , ~ ~ r  
iii~,iiiiliirliclirn Sclilrirns; d ie  iil>ligeii riiizelii 
lirgriiilcii Iliihlrii  a a i ~ i i  ga:iz I e r r ,  rucl, niclir 
mir imen Sclileirr~l,.ilgeii vrrsclirit. 
F2 < P I .  ITorn, r,Iara VILSLDIS  cttjt#%<larn 
Li c r d ~ ~ v i r i r < ~ i i c  d i r r ~ i i  iiirtorir,  hrec iioirat: 
29 
Beidr  Eiri-storhr, h ~ s u , ~ d ~ ~ ~  dci , C , I , ~ ~  warCi, 
x - 1 ~ ~  ~ " d e ~ ~ t ~ ~ " ~ I . l t ~ ~ i ~ t ~ ! r , " i , ~ , ,  , l>l:%,,", 1 a,l,e 
nnd i3'cicli ~ i i i ~ u i i i h l r ~ i .  1ir.1 d e r  ~ ~ f i , , , ~ , . ~  <I,.,. 
telbrll  fiitliiilteii aii. ri i ip n P i < ~ , P  I ~ ~ ~ , ~ I ~ I ~ ~ ~ ~ ~  
U"'1 Alter s:,l,<, r le , l>e , l , l~  %,',,C ,W, z,l, k," 
dirnl i i i ~ l i  d ie  I r i i u j i i r ~ i ~ e ~ ~  n i igc i i i~ i t  
37,ir"Ll. rite 50rr13 U,>,I 1cxtttr der OCb ,*r," 
icibte hriiie dbiio;mitni. 
Sed iuin 5 i i i  iinposiro iiis acicripiioiiihu. 
ad iif p racred iam~ir  iicrerre Fbr i i t  (Ir lurtiiriio. 
ne i i ih r r~ i i lo i i in i ,  q : i i ~ i i  iiibiiiit or,3riic, ,, 
iiiiircrsiii~i iliarerani aiirln'~. 
T~bi - r~1111 r:mi10 AI> ~ j i w  o v a r i ~ r ~ ~ m  illb- 
rtanti.,, nin<lo ab rariixn Eiipi'iiiri<., ,no<1o d,,- 
pli'sliiiii pcri,o,,,,ci exorta, IiIIC'IIiIIP 111 irn,i. 
iiis qii~iir ia Iiil>iius ecl rcrol;lbulosiii, orciiriuiii  
ef t r , ~  evoht iu i i i s  i>eiiodoe abrol\ere riileuiiir. 
- Ab iiiitio p r i e s  affcctae liiilidac rnru<lile 
coluic a ivbstantia i a i i a  disfiiiclre, iiirliiiescuiit 
uli~llld~~friliisi;  prr toi.irn aiit*'in alteran? perio. 
dun  niagii ni,igin<liic iiriiraiiriir et spisiai i t i i r ,  in 
tarne,,, U, s,1a,,3 mi,lo:ih"a ot,,,ze etsi irreß,,Pa. 
ribvr 'oiirriiiriria turiiea roniliuiiaiitrii, <,iiue, a i  
oi8ilo preinuciliir iii ihigiiia l iu i ia  discedunt, 
intercurieiitibiii  iioiiniiiiqu:im tcla cellriloin at- 
que a<lro v a i i s  rniniiribiii. 2- Tcrriv niorbi IIP- 
a p.iitiiini haiiiin diiioliitioiic iiici~iir;  
iiiberriilosa eiiini niateria iii  liun CiiaUile irrn- 
$ i i ,  iii <,uo quidem C r u i i ~  diiriora, subriiieipr, 
irrrgiilaria, cai-o rilinfo siiiiilia iniialuiit. - 
yeri ~ ~ l l i ~ ~ ~ l i  rare tuiiiurnmoclo iiiveniriiirur. - 
pmn .valid suiit affrrti. tun! ~ileruniqiic rinliii 
r,ciiiai,, periioiisii prrtcrn cuiideiisiirni, 
pellucinate eurcnreiii, el saepe tuberciiloiiiiii, 
moao majarlim moao m;iioiiim immsii; eie  iiunc 
majore iiiiiic niiiiore c o ~ j i r ,  ohrurani irivenirs. 
7d i i i s ,  < I L ~ , ~ ~  erstaut de tuberciiionim ori- - BtqOr "P"'r. .p'.'o"i""' ""o"'". ceiri,. 
Iraiik, I .a~ni ier ,  Bnilr, Porlil ,  aIioriimqiir, qitiim 
.at j*", ~ ~ g . i i , u e  sirit, ii?qiie a.rri,,rtan, 
ovariornm tiimidoriim d~scr ipf ionrm aiiaiomicani 
siiigulrtini t'iligrre videaiiiiir,  oniissia, uiiaoi ta- 
mi.ii, ut qi ia r  ,mprimi. ovui ia ,  h>datidihiir aac- 
p i s r ~ m e  obiioxia, speciet, ronjecturan, ilusmris 
haitd prabaliilein viri ccl. John  Baron noii poa- 
s n n ~  quiin affcrim. ksnique rnnteii<iit ,  iu<lne 
ol>srrv.itionihiir iiiteiis, tiinioren commrrnorafaa 
a hyrlsti,lililin Jpceneratir tiaiisformdtiaqiic rno- 
riri. - Iiicipiri%le ciiim ~;usmocl i  tranrlorniatio- 
iie, iii  hydstidibiii niaci11,im pnr,uni, hau4  pr1- 
I,icirlum, ociili8 ,'<"ll'i I'O'SC, <,I80 6P"~i"l, FCII. 
simqinp nciresreiite,  tusn iiiicgunienia coiidpii- 
IcrLIiir om,,ique c"iitrsctil>lurc piiveiitur, ,um 
ver0 fofd ai~bctantia in  pixlpini lilam jsni siepiiia 
coinmemoratam , rriabiicin ri caseosain treii~eat. 
P y o g r , , i a .  
Ingrns eal iiiiiltitiido ohsrrvationiim qrire 
d* varits ratioiiil>,ir, r]iiil>ii~ ii, ovalii. ?"ris Co,. 
lrrtio ticri ~ ~ o i ~ i i  rrrtioii., rios rcdiliiiit. 
a u n r i a  "d ubsrcssihua, t ~ l  ulceribus coii. 
~ ~ I L I C ~ I I ~ I I T ;  ~ l i t  ~ ~ I L I I I  i p ~ a  iri ingeiileni ahsirsium 
tiaiisrtiiir, aui plurihiw iiiqiie miiiorihua acca- 
pantiir. - Ciij,i< nul?m T-1 ca i inm <In,,, auf 
i,,flammatio qiiaedam aiitr'cdeiis nc,,,,, vr1 chro. 
,,,La. R l i f  iorrupliD ~ O C L U J  l l l l ~  harrenti8, aut 
i n f ~ r r t u s ,  aiit  alia. 
i j  hls<liciniaiL chirurg8~rhe Zriiung. 
- IIorgBgni, v i r  d a r ,  in abdon<ine mulieri,  
qiisdrageiiariae moibo  oppressae corpiis <ltlo<ldam 
xeperir piigiii magnitudinsm superans :  
Olar i i im ainistiom vutem subrotundtim eraf 
P' tuheroaum i u  medio  pelvi siium e i  abscessi- 
bus repletum. 
C a  p 11 t 111. 
Amplificatio ovariorum a Forrnationib~~ ne
conrinuitate y d ~ m  cUm orga~irmo gau. 
cntibus, exorta. 
C a u e r s i o  i n  m a l e r i a n a  i a p i d e a m .  
IIaiicce avarioriim affeirionrrn yleraequp ob. 
eena t ioner  cum tumorihiis iolliciiluria iii iliia 
fornmtle coiijunctam, Oalendrrunt. - Sappius 
ovar i i  suhitantia iii lapideam msteriam vidptur 
~ r a n s i r e  quam yaites quil>us eirciimdairir. 
qiioque ro%icierianes l iy ideae  iion aoliim i n  in- 
fecnndis er a d  aetaiem decrepitam piogressis, s e ~  
etiam i n  juniaribos feniinis, pracseitim aurcm 
rnoretricibiis iryrriuiitnr. 
I l y d a t i d e s .  
Hydatide$, modo in folliculia ovariorum 
aulisfaiitiso idhacreiifibns airae, modo iolurse 
h a u d  rar0 iii ovsriii occuiiuiit, q u a d ,  q u u m  
codeni ovai iorum niaii formaiivo adkiicto, tot 
taniaPlur aliae gignirniur farniaiionea niiniia 
e~m, "0" eai <ur rniremilr. Eandem eiiim ge- 
nita~ium ef6clcitatem adaiictam siniul veio tur- 
hatam ?uae alias gignit ritioru. formationes jam 
I) Lianiiud. His,. nnai. med. 
ti0~1~1ii e 
prr icon 
fo rmani ,  
perrlliruu 




oni1ns ,," .... .."*, ........ ..",," ........... " I ,  Ca-  
ia  i,. nrlw ubser>i fo ,  ~ ~ i i ~ ~ c  i i i r i  81-  
ro1,niiir: 
ier qiisedam, u n o  e o  <l eili rlii r teni- 
m o i : i r i i t o  <Iiio i i iar i tus  e n  
u i t ,  d0"iii"i siiuni iucci,<,io C O , , ~ ~ , ~ ~  
F.rfCLI3, ~ e l l ~ " l ~ 1 1 1 1 6 ~ i l l l ~  PCLtCrr l ts  es!, 
e,,sibu, iiiteiniizteiitiliiir, et r,imore iii 
i r  I-ilrir rxerfo, gruvidurn ar h ~ i i n i i  
i a ,  - eteiiini 113-dropr i~urrrpfn rt vi. 
g i s  mngi rque  deiiciriitihii<, post hieii- 
," g,,prcmuin oli;,,. - Iii ca<ia"err a,itein. 5 
i i r i i i d  rnzgn~tudiiie coiii~icxiiirn et iniiiien- 
h, ,laiidiii:, co,iiuni c"i.liiieii? reprrturii cii. 
.if deiii<luc i io l~ is  rtirrn uiiani obscrrn- 
~ ~ ~ i ~ e ~ i t s r i i s  HiiPlsndi i  L), iibi iiisii- 
P i,,i,,iict.i e i t ,  r a r r i p , r r n  addPrc qua 
qriae ovariaruni liydalidibus esse solrl 
rn icd'irriius: 
ionc X i *  iiiediiini o,-ariun, siniatrum 
aiiini:i<lv~iti  Iioirrani ~ ~ ~ d a t i d e ~ ,  soli. 
i n i o r ~  ininori priino l i r i d o  aiqiialen, 
.,,riculr ?X,<.,ii.i teniiis rt prlliici<l. B,,. 
,acu,n oaiiduliiie arr* haiid disiin>ilri,, 
1. - i irred~batif iiisii,irr ;i1iue trcs 
, i n  3",1<,rG<?e 0,nrii  ex,cr,,a ad1,ac: 
,l',,,,,,,En, ,"~,!vccs, ~ I ' T Y ~ P  c',>ore er ,,cx.,e 
potiiis ge1stiiios.iru corilinsreii,. 
e 1,arc <",P 3"llt 1U.P ,1e or l i io r l lm 
plificaii6iic niorboia ~iiornid riiihi eiiirit. 
